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◊✲ᡂᯝࡢᴫせ㸸 
 ᮏ◊✲ࡣࠊ1980 ᖺ௦ࡢୡ⏺ྐࢆࠊ࠸ࢃࡤ㍯ษࡾ࡟ࡋ࡚ྠ᫬௦ྐⓗ࡟ศᯒࡋࠊࡑࢀࢆ୍ࡘࡢ᭷
ᶵⓗ࡟⧅ࡀࡿୡ⏺ྐ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡍࡿどᗙ࡜᪉ἲࢆ᥈ࡾฟࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡲࡎࠊ
⌧௦࡟⧅ࡀࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ㅖၥ㢟ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡑࢀࡣࠊ①ࢢ࣮ࣟࣂࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥࡢ㐣⛬ࡢጞࡲ
ࡾࠊ②ࢿ࢜ࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒ࡢⓏሙ࡜ IMF ࣔࢹࣝࡢ⚄᱁໬ࠊ③ᕷẸ♫఍ㄽࡢྎ㢌ࠊ④IT 㠉࿨ࠊ⑤኱
㔞ࡢேࡢ⛣ື࡞࡝࡛࠶ࡿࠋḟ࠸࡛ࠊࡇࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ၥ㢟࡟ᑐᛂࡋ࡚ࠊୡ⏺ࡢㅖᆅᇦ࡛ࡢ᰿ᮏ
ⓗ࡞ኚ໬ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ࢔ࣇࣜ࢝ࡸࣛࢸࣥ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡢᵓ㐀ᨵ㠉࠿ࡽጞࡲࡾࠊ୰㉺ᡓதࠊ
࢔ࣇ࢞ࣥᡓதࠊ࢖ࣛࣥ㠉࿨ࡢ୕ࡘࡢኚືࢆ⤒࡚ࠊࢯ㐃ࡸᮾḢ࡛ࡢ♫఍୺⩏యไࡢᔂቯࠊ࢖ࢫࣛ
࣮࣒୺⩏ࡢⓏሙ࡜‴ᓊᡓத࡞࡝࡟࠸ࡓࡿୡ⏺ࡢㅖᆅᇦࡢ᭷ᶵⓗ┦஫㛵ಀࢆᯒฟࡋࡓࠋ 
 
஺௜㢠 
                               㸦㔠㢠༢఩㸸෇㸧 
 ┤᥋⤒㈝ 㛫᥋⤒㈝ ྜ ィ 
㸰㸮㸮㸳ᖺᗘ 12,000,000 3,600,000 15,600,000 
㸰㸮㸮㸴ᖺᗘ 9,000,000 2,700,000 11,700,000 
㸰㸮㸮㸵ᖺᗘ 8,800,000 2,640,000 11,440,000 
㸰㸮㸮㸶ᖺᗘ 5,700,000 1,710,000 7,410,000 
  ᖺᗘ    
⥲ ィ 35,500,000 10,650,000 46,150,000 
 
 
◊✲ศ㔝㸸ᅜ㝿㛵ಀྐࠊᮾḢྐ 
⛉◊㈝ࡢศ⛉࣭⣽┠㸸ྐᏛ࣭ྐᏛ୍⯡  
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᅜ㝿㛵ಀྐࠊୡ⏺ྐࠊ♫఍୺⩏ࠊ࢖ࢫ࣒ࣛࠊ᪂⮬⏤୺⩏ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥ 
 
㸯㸬◊✲㛤ጞᙜึࡢ⫼ᬒ 
◊✲㛤ጞᙜ᫬ࠊ9.11 ௨ᚋࡢୡ⏺ࡀࢢ࣮ࣟࣂࣜ
ࢮ࣮ࢩࣙࣥ࡜࢖ࢫ࣒ࣛཎ⌮୺⩏ࡢྎ㢌࡜࢔
࣓ࣜ࢝ࡢ୍ᅜ୺⩏࡟ࡼࡗ࡚ኚࢃࡾࡘࡘ࠶ࡿ
࡜࠸࠺୍⯡ⓗ࡞ㄆ㆑ࡋ࠿ᣢࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
࠸ࢃࡤࠊ1990 ᖺ๓ᚋࡢ♫఍୺⩏యไࡢᔂቯ࠿
ࡽࡢ᫬௦ࢆࠊࢬࣝࢬࣝ࡭ࡗࡓࡾࡢṔྐ࡜ࡋ࡚
ࡋ࠿ㄆ㆑ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ࡝ࡇ࠿࡛⌧௦ୡ⏺
ྐࡢ㌿ᶵࡀ࠶ࡗࡓࡣࡎ࡞ࡢࡔࡀࠊࡑࢀࢆព㆑
ࡋ࡚ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ㌿ᶵࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚⪃
࠼࡚ࡳࡓࡢࡀࠊ1980 ᖺ௦࡜࠸࠺᫬௦࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡶࡑࢀ࡯࡝ᙉ࠸☜ಙࡀ࠶ࡗࡓ㑅ᢥ࡛ࡣ
࡞࠿ࡗࡓࠋ♫఍୺⩏యไࡢᔂቯ࡜‴ᓊᡓதࡢ
๓ྐ࡜ࡋ࡚㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡘࡣࡎ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠺⛬ᗘࡢㄆ㆑࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸰㸬◊✲ࡢ┠ⓗ 
ᮏ◊✲ࡣࠊ1980 ᖺ௦ࡢୡ⏺ྐࢆࠊ࠸ࢃࡤ㍯ษ
ࡾ࡟ࡋ࡚ྠ᫬௦ྐⓗ࡟ศᯒࡋࠊࡑࢀࢆ୍ࡘࡢ
᭷ᶵⓗ࡟⧅ࡀࡿୡ⏺ྐ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜
◊✲✀┠㸸ᇶ┙◊✲ A 
◊✲ᮇ㛫㸸2005㹼2008  
ㄢ㢟␒ྕ㸸㸯㸵㸰㸮㸰㸮㸯㸲 
◊✲ㄢ㢟ྡ㸦࿴ᩥ㸧 1980 ᖺ௦ୡ⏺ࡢྠ᫬௦ྐⓗ◊✲  
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◊✲௦⾲⪅   
༡ሯ ಙ࿃㸦MINAMIZUKA SHINGO㸧 
ἲᨻ኱Ꮫ࣭ᅜ㝿ᩥ໬Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸㸳㸮㸮㸳㸳㸱㸯㸳 
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ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ1980 ᖺ௦࡟ὀ┠ࡋࡓ⌮⏤ࡣࠊ
ࡑࢀࡀ 1989 ᖺ࡟ᮾḢ㠉࿨ࢆ⏕ࡳฟࡋࠊ1990
ᖺ࡟ࡣࢯ㐃ᔂቯࢆᑟࡁࠊྠ᫬࡟‴ᓊᡓதࢆᣍ
ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㔜せ࡞㐣⛬࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛
࠶ࡿࠋ࠸ࡗࡓ࠸ୡ⏺ྐࡢ࡝ࡢࡼ࠺࡞࣓࢝ࢽࢬ
࣒ࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓ኱ࡁ࡞ㅖ஦௳ࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ࡜
࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ព㆑࠿ࡽ 1908
ᖺ௦ࢆぢࡿ࡜ࠊࡲࡎࠊࡑࡇ࡟ࡣ⌧௦࡟⧅ࡀࡿ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ၥ㢟ࡀⓏሙࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ὀ
┠ࡉࢀࡿࠋࡑࢀࡣࠊ①ࢢ࣮ࣟࣂࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥ
ࡢ㐣⛬ࡢጞࡲࡾࠊ②IMF ࣔࢹࣝࡢ⚄᱁໬ࠊ③
ࢿ࢜ࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒ࡢⓏሙࠊ④ᕷẸ♫఍ㄽࡢྎ
㢌ࠊ⑤IT 㠉࿨ࠊ⑥኱㔞ࡢேࡢ⛣ື࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ၥ㢟࡟ᑐᛂࡋ࡚ࠊ
ୡ⏺ࡢㅖᆅᇦ࡛ࡢ᰿ᮏⓗ࡞ኚ໬ࡀ⏕ࡌ࡚࠸
ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊࢯ㐃ࡸᮾḢ࡛ࡢ♫఍୺⩏ࡢࠕᨵ
㠉 ࠖࠊ࢔ࣇࣜ࢝ࡢࠕ⬺࢔ࣃࣝࢺ࣊࢖ࢺ ࠖࠊࣛࢸ
ࣥ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡢࠕኻࢃࢀࡓ 10 ᖺࠖ࡜ゝࢃࢀ
ࡿ༴ᶵࠊ࢖ࢫ࣒ࣛཎ⌮୺⩏ࡢⓏሙࠊ࢔ࢪ࢔ࡢ
ࠕኻ㏿ࠖ࡞࡝ࠊከᵝ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢከᵝ࡞ୡ⏺
ࢆ⤫୍ⓗ࡟ࠊ᭷ᶵⓗ㛵ಀࡢ࡞࠿࡛ㄆ㆑ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࠊ1980 ᖺ௦ࢆࡦ࡜ࡘࡢ᫬௦࡜ࡋ࡚◊✲ᑐ
㇟࡜ࡋࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞せ⣲ࢆᇶ♏࡜ࡋࡘࡘࠊ
ㅖᆅᇦࡢⓎᒎࡢ≉Ṧᛶ࡜┦஫ࡢᐦ᥋࡞㐃㛵
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ 
 
㸱㸬◊✲ࡢ᪉ἲ 
ᮏ◊✲ࡣࠊ඲యࡢ◊✲఍࡛ࡢウ㆟࡜ࠊಶูࡢ
◊✲ࡢ✚ࡳୖࡆ࡟ࡼࡗ࡚㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ඲యࡢ
◊✲఍࡛ࡣࠊᆅ⌫ⓗつᶍ࡛ࡢ኱ࡁ࡞ၥ㢟࡜ࠊ
ᆅᇦࡢಶูⓗ࡞ၥ㢟࡜ࢆ஺஫࡟࠶ࡘ࠿࠸ࠊᚲ
せ࡟ᛂࡌ࡚ᅜෆ࣭ᅜእࡢᑓ㛛ᐙࢆᣍ࠸࡚◊✲
ࢆ῝ࡵࡓࠋࡇࡢ㛫࡟ࠊᚲせ࡞ㄪᰝࢆ⾜࠺ࡓࡵ
࡟ࠊᅜእㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
౽ᐅୖࠊඹྠ◊✲⪅࡟ᢸᙜศ㔝ࢆ௨ୗࡢࡼ࠺
࡟๭ࡾᙜ࡚࡚◊✲ࢆ㐍ࡵࡓࠋ⥲ᣓ⌜㸸༡ሯಙ
࿃ࠊᮌ⏿ὒ୍ࠊୗᩯ⡿ఙኵ㸹ᮾ࢔ࢪ࢔⌜㸸㉿
ᬒ㐩ࠊᒣ⏣㈼㸹ᮾ༡࢔ࢪ࢔࣭࣑ࢡࣟࢿࢩ࢔⌜㸸
㧗⏣ὒᏊࠊ௒Ἠ⿱⨾Ꮚ㸹ࣛࢸࣥ࢔࣓ࣜ࢝⌜㸸
బࠎᮌ┤⨾㸹࢔ࣇ࣭ࣜ࢝୰ᮾ⌜㸸Ọཎ㝧Ꮚࠊ
ᰩ⏣⚞Ꮚ㸹Ḣ⡿∧㸸ఀ㞟㝔❧ࠊᶫᕝ೺❳㸹ᮾ
Ḣ࣭ࣟࢩ࢔⌜㸸ᑠἑᘯ᫂ࠊຍ⣡᱁ࠋ  
 
㸲㸬◊✲ᡂᯝ 
௒◊✲ࡢ⤖ᯝࠊ1980 ᖺ௦ࢆ 1970 ᖺ௦୰ࡈࢁ
࠿ࡽ 1990 ᖺ௦ึࡵࡲ࡛ࡢࠕ㛗࠸ 1980 ᖺ௦ࠖ
࡜ᤊ࠼ࡿ࡯࠺ࡀ࠸࠸ࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋ࡚᮶ࡓࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊࡲࡎ➨୍࡟ࠊ௒᪥ၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ IT
㠉࿨ࠊ㔠⼥⤒῭ࡢ࣮࣎ࢲ࣮ࣞࢫ࡞ືࡁࡣ 1980
ᖺ௦࡟ጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡇࢀࢆᨭ࠼ࡿ≉Ṧ
࡞࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮࡜ࡋ࡚ࡢࠕ᪂⮬⏤୺⩏ࠖࡶࡇ
ࡢ᫬௦ࡢ⏘≀࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ࡜ࡃ
࡟ࠊ⤒῭ⓗ࡟ࡣ IMF ࢆ㏻ࡌࡓࠕᵓ㐀ㄪᩚࠖᨻ
⟇ࡀࠊ࢔ࣇࣜ࢝ࡸࣛࢸࣥ࢔࣓ࣜ࢝࡟ጞࡲࡗ࡚ࠊ
ࠕ➨୕ୡ⏺ࠖ࡟㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋ➨஧࡟ࠊ
1980 ᖺ௦ᮎ࠿ࡽࡢ♫఍୺⩏యไࡢᔂቯࡣࠊ࢔
ࣇࣜ࢝ࡸࣛࢸࣥ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ 1970 ᖺ௦ᚋ༙
࠿ࡽጞࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊ1979 ᖺࡢ୰㉺ᡓதࡸ࢔ࣇ 
࢞ࢽࢫࢱࣥᡓத࡟ࡼࡗ࡚ 80 ᖺ௦࡟῝้໬ࡍ
ࡿ㐣⛬࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
➨୕࡟ࠊ1979 ᖺࡢ࢖ࣛࣥ㠉࿨࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀ 
ࡲ࡛ࡢ୰ᮾ⣮த࡜࢖ࣛࣥ࡜ࡀࣞࣂࣀࣥࢆ୰
⥅ࡋ࡚᥋⥆ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ୰ᮾ඲య࡛ࡢᑐ
❧ࡀᵓ㐀໬ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋ 
➨ᅄ࡟ࠊ1979 ᖺࡢ୕ࡘࡢ኱஦௳ࡢ⤖ᯝࠊࢯ㐃
ࡢయไࡢືᦂࡀಁ㐍ࡉࢀࠊࡑࢀࡀᮾḢ࡜୰ᮾ 
ࢆࢯ㐃ࡀษࡾ㞳ࡍᨻ⟇࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࡇ࡜ࠊࡑ
ࢀࡀ 1989 ᖺࡢᮾḢ㠉࿨࡜ࠊ90 ᖺࡢ‴ᓊᡓத
࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ᮾḢ࡜ࢯ㐃ࡢ♫఍୺⩏యไࡢᔂቯࡣࠊࡶࡗࡥ
ࡽᅜෆࡢ୍ඪไࡸィ⏬⤒῭ࡢ◳┤ᛶ࡞࡝࡟
ࡑࡢせᅉࡀồࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ1980 ᖺ௦ࡢࢯ
㐃ࡢయไⓗ༴ᶵࡸすḢ࡛ࡢ᪂⮬⏤୺⩏ⓗᐉ
ఏ࡞࡝ࢆ㔜どࡍࡿᚲせࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞኱ࡁ࡞ᅜ㝿ᆅᇦ㛵ಀⓗ࡞┦஫
㛵ಀࡢ୰࡛ࠊୡ⏺ࡢㅖᆅᇦࡢኚᐜࡶ㐍ࢇ࡛࠾
ࡾࠊ࡜ࡃ࡟ࠊ୰ᅜࡸ࣋ࢺࢼ࣒࡛ࡣࠕᕷሙ໬♫
఍୺⩏ࠖࡢࡼ࠺࡞㐨ࡀ㑅ࡤࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࠊ࢔
ࣇࣜ࢝ࡸࣛࢸࣥ࢔࣓ࣜ࢝ࡸ୰ᮾ࡛ࡢᕧ኱࡞
♫఍ⓗ᱁ᕪࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜㸦HIV ࡶࡇࡢ
⬦⤡࡛⌮ゎࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸧ࡀ᫂ࡽ࠿࡟
࡞ࡗࡓࠋࡔࡀࠊ༙㠃࡛ࠊࣛࢸࣥ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ
ࠕẸ୺໬ࠖࡀ㐍ࡴ᫬ᮇ࡛࠶ࡾࠊ࢔ࣇ࡛ࣜ࢝ࡣ
ࠕ⬺᳜Ẹᆅ໬ࠖࡀᒎ㛤ࡍࡿ᫬ᮇ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
࢖ࢫ࣒ࣛᆅᇦ࡛ࡣࠊ࢖ࣛࣥ㠉࿨ࢆᶵ࡟ࠊ࢖
࣭ࣛࣥ࢖ࣛࢡᡓத࡟ࡼࡿ࢖ࣛࢡᨻᶒࡢኚ㉁ࠊ
ࡲࡓ࢖ࢫ࣒ࣛཎ⌮୺⩏ࡢྎ㢌ࡀ࠶ࡾࠊࣞࣂࣀ
ࣥࢆ௓ࡋ࡚ࠊ࢖ࣛࣥ࠿ࡽⓎࡍࡿ࢖ࢫ࣒ࣛࡢໃ
ຊࡀ┤᥋࡟࢖ࢫ࢚ࣛࣝ࡜ᑐᓖࡍࡿᙧໃࡀฟ
᮶ୖࡀࡗࡓࠋ࢖ࣛࣥ㠉࿨࡜ࣃࣞࢫࢳࢼၥ㢟ࡢ
ྜὶ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ◊✲ࡢ᭱኱ࡢᡂᯝࡣࠊ1980 ᖺ௦ࡢㅖᆅᇦ
ࡢືࡁࡀ┦஫㛵ಀࡢ୰࡛ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡾࠊ1980 ᖺ௦ࡢ඲యⓗ࡞ᒎᮃࡀᣢ࡚ࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸳㸬୺࡞Ⓨ⾲ㄽᩥ➼ 
㸦◊✲௦⾲⪅ࠊ◊✲ศᢸ⪅ཬࡧ㐃ᦠ◊✲⪅࡟
ࡣୗ⥺㸧 
 
ࠝ㞧ㄅㄽᩥ 㸦ࠞィ 21 ௳㸧 
①༡ሯಙ࿃ࠊࠕୡ⏺ྐࡣື࠸࡚࠸ࡿ ࠖࠗࠊ Ṕྐ
Ꮫ◊✲ ࠘ࠊNo.850ࠊpp.30-39ࠊ 2009 ᖺ 2 ᭶ࠊ
ᰝㄞ᭷ 
②༡ሯಙ࿃ࠊࠕୡ⏺ྐ࡜࣮ࣚࣟࢵࣃྐ ࠖࠗࠊ ༓
ⴥྐᏛ ࠘ࠊ➨ 53 ྕࠊpp.144-166ࠊ2008 ᖺ 12
᭶ࠊᰝㄞ᭷ 
③༡ሯಙ࿃ࠊࠕ࠸ࡲ࡞ࡐᅜẸᅜᐙ࠿ ࠖࠊே㛫ᩥ
໬◊✲ᶵᵓ㐃ᦠ◊✲ሗ࿌᭩ࠗ࠸ࡲ࡞ࡐᅜẸᅜ
ᐙ࠿―ᅜẸᅜᐙࡢ㐣ཤ࣭⌧ᅾ࣭ᮍ᮶࠘ே㛫ᩥ
໬◊✲ᶵᵓࠊpp.10-19ࠊ2009 ᖺ 3 ᭶ࠊᰝㄞ↓ 
④ᮌ⏿ὒ୍ࠊࠕࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࣄࢫࢺ࣮ࣜ࡜ᖇ
ᅜ࣭ᖇᅜ୺⩏ ࠖࠗࠊ ࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࣄࢫࢺ࣮ࣜࡢ
ᣮᡓ Ỉ࠘ᓥྖ⦅࣭ᒣᕝฟ∧♫ࠊpp.91-99ࠊ2008
Hosei University Repository
  
ᖺ 8᭶ࠊᰝㄞ↓ 
⑤ᑠἑᘯ᫂ࠊࠕṔྐࡢ࡞࠿ࡢ᪂⮬⏤୺⩏―ᗎ
ㄽ ࠖࠗࠊ Ṕྐホㄽ ࠘ࠊ670 ྕࠊpp.31-41ࠊ2006
ᖺ 2 ᭶ࠊᰝㄞ᭷ 
⑥ᑠἑᘯ᫂ࠊࠕ▱㆑㈨ᮏ୺⩏࡜᪂⮬⏤୺⩏኱
Ꮫ ࠖࠗࠊ ⛉Ꮫ ࠘ࠊ77 ᕳ 5 ྕࠊpp. 468-471ࠊ2007
ᖺ 5 ᭶ࠊᰝㄞ᭷ 
⑦ᑠἑᘯ᫂ࠊࠕ᪂⮬⏤୺⩏᫬௦ࡢ⮬⏤୺⩏◊
✲ ࠖࠗࠊேẸࡢṔྐᏛ ࠘ࠊ174 ྕࠊpp.13-20ࠊ2007
ᖺ 12 ᭶ࠊᰝㄞ↓ 
⑧ᑠἑᘯ᫂ࠊࠕᅜẸᅜᐙ◊✲ࢆࡵࡄࡿ୍஧ࡢ
ࢸ࣮ࢮࠖஂ␃ᓥᾈ࣭㉿ᬒ㐩⦅ࠗࠊ ࢔ࢪ࢔ࡢᅜ
Ẹᅜᐙᵓ᝿―㏆௦࡬ࡢᢞ௻࡜ⴱ⸨―࠘㟷ᮌ᭩
ᗑࠊpp. 267-282ࠊ2008 ᖺ 3 ᭶ࠊᰝㄞ↓ࠊ 
⑨ᑠἑᘯ᫂ࠊࠕ࢚ࢺࣀࢫ࠿ࡽぢࡓᖇᅜ࡜ᅜẸ
ᅜᐙ―ࣁࣉࢫࣈࣝࢡᖇᅜ࡜ᚋ⥅ㅖᅜࡢ஦౛
― ࠖࠊே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓ㐃ᦠ◊✲ሗ࿌᭩ࠗ࠸
ࡲ࡞ࡐᅜẸᅜᐙ࠿―ᅜẸᅜᐙࡢ㐣ཤ࣭⌧ᅾ࣭
ᮍ᮶࠘ே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓࠊpp. 48-53ࠊ2009
ᖺ 3 ᭶ࠊᰝㄞ↓ 
⑩Ọཎ㝧Ꮚࠊࠕ༡㒊࢔ࣇࣜ࢝࡟ࠗ┿ᐇ࿴ゎጤ
ဨ఍࠘ࡀṧࡋࡓࡇ࡜―᳜Ẹᆅ୺⩏ࡢ㐣ཤࢆࡵ
ࡄࡗ࡚ ࠖࠗࠊࠕ៘Ᏻ፬ࠖၥ㢟࡜୍஑஑ࠐᖺ௦࠘
㔠ᐩᏊ࣭୰㔝ᩄ⏨⦅࣭㟷ᘪ♫ࠊpp.163-175ࠊ
2008ࠊᰝㄞ↓ 
⑪㉿ᬒ㐩ࠊࠕᾏᓙࡀ㝸࡚ࡿᕪ␗ؐṔྐ♫఍ⓗ
ᕪ␗࠿ࡽぢࡓ᪥ᮏ࡜㡑ᅜ࣭࢔ࢪ࢔ ࠖࠗࠊ ᨻ⤒◊
✲᫬ሗ ࠘ࠊ9㸫1ࠊpp.1-3ࠊ2005 ᖺࠊᰝㄞ↓ 
⑫㉿ᬒ㐩ࠊࠕ㏆⌧௦᪥ᮏࡢᮅ㩭ㄆ㆑࡜௒᪥ࡢ
ᒱ㊰ ࠖࠗࠊ㏆␥ேᶒ༠఍NEWS ࠘ࠊ➨3ྕࠊpp.5-8ࠊ
2005 ᖺࠊᰝㄞ↓ 
⑬㉿ᬒ㐩ࠊࠕࢢ࣮ࣟࣂࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥୗࡢṔྐ
ᩍ⛉᭩ؐᮡ୪ࡢ⤒㦂࠿ࡽ ࠖࠗࠊṔྐホㄽ ࠘ࠊ674ࠊ
pp.100-105ࠊ2006 ᖺ 6 ᭶ࠊᰝㄞ᭷ 
⑭㉿ᬒ㐩ࠊࠕࢢ࣮ࣟࣂࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥ᫬௦ࡢᛮ
᝿࡜Ṕྐ◊✲࣭ᩍ⫱―ᮅ㩭ྐ࡜Ẹ⾗ྐࡢ❧ሙ
࠿ࡽࠖࠊࠗᮾிࡢṔྐᩍ⫱࠘ࠊ➨ 36 ྕࠊpp. 
3-20ࠊ2007 ᖺ 7 ᭶ࠊ ᰝㄞ↓ 
⑮ᰩ⏣⚞Ꮚࠊࠕࠕ⛣⾜ᮇࠖࡢࢫ࣮ࢲࣥᨻ἞―༡
໭࿴ᖹ࣭Ẹ୺໬࣭ࢲࣝࣇ࣮ࣝ༴ᶵ ࠖࠗࠊ ᆅᇦ◊
✲ ࠘ࠊ➨ 9ᕳ࣭➨ 1ྕࠊpp. 144-165ࠊ2009 ᖺ
3 ᭶ࠊᰝㄞ᭷ 
⑯ᰩ⏣⚞Ꮚࠊࠕᗎ ࢖ࢫ࣮࣒ࣛ࡟࠾ࡅࡿ▱࡜
ᶒጾࡢኚᐜ ࠖࠗࠊ᪥ᮏ୰ᮾᏛ఍ᖺሗ ࠘ࠊNr.21-1ࠊ 
pp.1-7ࠊ2005 ᖺࠊᰝㄞ↓ 
⑰㧗⏣ὒᏊࠊࠕ㛤Ⓨ࡜♫఍ኚື ࠖࠗࠊ ᆅᇦ◊✲
ࡢㄢ㢟࡜᪉ἲ ࢔ࢪ࢔࣭࢔ࣇࣜ࢝♫఍◊✲ධ
㛛 ໭࠘ཎ῟௚⦅࣭ ᩥ໬᭩ᡣ༤ᩥ♫ࠊpp.217-232ࠊ
2006 ᖺࠊᰝㄞ↓ 
⑱௒Ἠ⿱⨾Ꮚࠕ➨ 18 ❶࢟ࣜࢫࢺᩍࡢຌ࡜⨥
――᳜Ẹᆅᨭ㓄ࡀࡶࡓࡽࡋࡓព㆑ࡢኚᐜࠖ
ࠕ➨ 49 ❶᪥ᮏ⤫἞᫬௦ࡢ⛣Ẹ࡜⏘ᴗ――༡
ὒࡢࠕᴦᅬࠖ࡟ぢࡓክ࡜⌧ᐇࠖ➨ 50 ❶ ༡
ὒ⯆Ⓨᰴᘧ఍♫࣭༡ὒᣅṪᰴᘧ఍♫࣮༡㐍ᨻ
⟇ࢆᨭ࠼ࡓ஧኱௻ᴗࠖ༳ᮾ㐨Ꮚ⦅࣑ࠗࢡࣟࢿ
ࢩ࢔ࢆ▱ࡿࡓࡵࡢ 58❶ ᫂࠘▼᭩ᗑࠊ2005ᖺࠊ
pp. 90-94, 228-232, 233㸫237, 2005ᖺࠊᰝ
ㄞ↓ 
⑲ᫍ㔝ᬛᏊࠊࠕࣛࢸࣥ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ୍ḟ⏘ရ㍺
ฟ⏘ᴗࡢ᪂ᒎ㛤 ࠖࠗࠊ ࣛࢸࣥ࢔࣓࣏࣮ࣜ࢝ࣞ
ࢺ࠘➨ 24 ᕳ➨ 2ྕࠊpp. 2-9ࠊ2007 ᖺࠊᰝㄞ
↓  
⑳ᫍ㔝ᬛᏊࠊࠕ࣓࢟ࢩࢥ࣭ࢸࣞࢥ࣒௻ᴗࡢࣛ
ࢸࣥ࢔࣓ࣜ࢝㐍ฟ ࠖࠗࠊ ࣛࢸࣥ࢔࣓࣏࣮ࣜ࢝ࣞ
ࢺ ࠘ࠊ➨ 22 ᕳ➨ 2ྕࠊpp.3-7ࠊ2005 ᖺࠊᰝㄞ
↓ 
○21ᫍ㔝ᬛᏊࠊࠕ2006 ᖺ 7 ᭶࣓࢟ࢩࢥ㑅ᣲ㸫ட
⿣ࢆྵࡵࡿ࣓࢟ࢩࢥ♫఍㸫 ࠖࠗࠊ ࣛࢸࣥ࢔࣓ࣜ
࣏࣮࢝ࣞࢺ ࠘ࠊ➨ 23 ᕳ➨ 2ྕࠊpp. 4-9ࠊ 2006
ᖺࠊᰝㄞ↓ 
 
ࠝᏛ఍Ⓨ⾲ 㸦ࠞィ 4 ௳㸧 
①༡ሯಙ࿃ࠊࠕᮾḢ♫఍୺⩏ࡢᔂቯ࡜⌧௦ୡ
⏺ྐ ࠖࠊ➨ 5ᅇ኱㜰኱ᏛṔྐᩍ⫱◊✲఍ࠊ2006
ᖺ 4 ᭶ 22 ᪥ࠊ኱㜰኱Ꮫ 
②Shingo Minamizuka,The Japanese 
Position in the World at the turn of the 
Centuries, lectureat the World History 
Centerseminar,12,Oct.2008,University of 
Pittsburgh 
③ᰩ⏣⚞Ꮚࠊࠕࢫ࣮ࢲࣥᅜෆࡢࠕ࿘⦕໬ࡉࢀ
ࡓㅖᆅᇦࠖ࡟ᑐࡍࡿᙎᅽࡢṔྐ࡜ࡑࡢඞ᭹ࡢ
ᒎᮃ ࠖࠊ᪥ᮏᅜ㝿ᨻ἞Ꮫ఍ 2008 ᖺᗘ◊✲኱఍
ࠕேᶒ౵ᐖ࡜ᅜᐙ㈐௵ࡢẚ㍑◊✲ࠖ㒊఍ࠊ
2008 ᖺ 10 ᭶ 26 ᪥ࠊࡘࡃࡤᅜ㝿఍㆟ሙ 
④ᰩ⏣⚞Ꮚࠊࠕࢫ࣮ࢲࣥ࡜࠸࠺ࢺ࣏ࢫ―᳜Ẹ
ᆅᨭ㓄࣭࿘⦕໬࣭㠉࿨ ࠖࠊ༓ⴥ┴㧗➼Ꮫᰯᩍ
⫱◊✲఍ Ṕྐ㒊఍◊✲኱఍ グᛕㅮ₇ࠊ
2008 ᖺ 6 ᭶ 27 ᪥ࠊ༓ⴥ┴❧୰ኸ༤≀㤋 
 
ࠝᅗ᭩ 㸦ࠞィ㸵௳㸧 
①༡ሯಙ࿃ࠗࠊ ୡ⏺ྐ࡞ࢇ࡚࠸ࡽ࡞࠸㸽 ࠘ࠊᒾ
Ἴ᭩ᗑࠊ2007 ᖺࠊ70 㡫 
②ᮌ⏿ὒ୍ࠗࠊ ࢖ࢠࣜࢫᖇᅜ࡜ᖇᅜ୺⩏―ẚ
㍑࡜㛵ಀࡢどᗙ ࠘ࠊ᭷ᚿ⯋ࠊ2008 ᖺ 4 ᭶ࠊ249
㡫 
③ᫍ㔝ᬛᏊ⦅ࠗࠊ ࣛࢸࣥ࢔࣓ࣜ࢝᪂୍ḟ⏘ရ
㍺ฟ⤒῭ㄽ㸫ᵓ㐀࡜ᡓ␎㸫 ࠘ࠊ࢔ࢪ࢔⤒῭◊
✲ᡤࠊ2007 ᖺࠊ210 㡫 
④㧗⏣ὒᏊࠗࠊ ࣓ࢥࣥࢹࣝࢱ ࣇࣛࣥࢫ᳜Ẹ
ᆅ᫬௦ࡢグ᠈ ࠘ࠊ᪂ᐟ᭩ᡣࠊ2009 ᖺࠊ286 㡫 
⑤㉿ᬒ㐩ࠗࠊ ᳜Ẹᆅᮇᮅ㩭ࡢ▱㆑ே࡜Ẹ⾗ ࠘ࠊ
᭷ᚿ⯋ࠊ2008 ᖺࠊ313 㡫 
⑥Ọཎ㝧Ꮚ⦅ࠗࠊࠕ᳜Ẹᆅ㈐௵ࠖㄽ―⬺᳜Ẹᆅ
໬ࡢẚ㍑ྐ ࠘ࠊ㟷ᮌ᭩ᗑࠊ2009 ᖺࠊ427 㡫 
⑦ୗᩯ⡿ఙኵࠗࠊ ࣔࢫࢡ࣡࡜㔠᪥ᡂ―෭ᡓࡢ
୰ࡢ໭ᮅ㩭 1945-1961 ᖺ ࠘ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ2006
ᖺࠊ310 㡫 
 
ࠝࡑࡢ௚ࠞ 
Shingo Minamizuka, The Significance of the 
Research Institute for World History, in 
Manning Patrick ed., The Global History in 
Practice, Markus Wiener Publishers, 2008 
Hosei University Repository
  
 
㸴㸬◊✲⤌⧊ 
(1)◊✲௦⾲⪅ 
༡ሯ ಙ࿃ (Minamizuka Shingo) 
ἲᨻ኱Ꮫ࣭ᅜ㝿ᩥ໬Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
  ◊✲⪅␒ྕ㸸50055315 
 
(2)◊✲ศᢸ⪅ 
ୗᩯ⡿ ఙኵ㸦Shimotomai Nobuo㸧 
ἲᨻ኱Ꮫ࣭ἲᏛ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸80132986 
ຍ⣡ ᱁㸦Kano Tadasi㸧 
ἲᨻ኱Ꮫ࣭ᩥᏛ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸80204593 
ఀ㞟㝔 ❧㸦Ijuin Ritsu㸧 
ἲᨻ኱Ꮫ࣭♫఍Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸30091854 
௒Ἠ ⿱⨾Ꮚ㸦Imaizumi Yumiko㸧 
ἲᨻ኱Ꮫ࣭ᅜ㝿ᩥ໬Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸30266275 
బࠎᮌ ┤⨾㸦Sasaki Naomi㸧 
ἲᨻ኱Ꮫ࣭ᅜ㝿ᩥ໬Ꮫ㒊࣭෸ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸90328914 
ᮌ⏿ ὒ୍㸦Kibata Youichi㸧 
ᮾி኱Ꮫ࣭኱Ꮫ㝔⥲ྜᩥ໬◊✲⛉࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸10012501 
ᶫᕝ ೺❳㸦Hashikawa Kenryu㸧 
ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔࣭⥲ྜᩥ໬◊✲⛉࣭෸ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸30361405 
ᑠἑ ᘯ᫂㸦Ozawa Hiroaki㸧 
༓ⴥ኱Ꮫ࣭ᩥᏛ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸20211823 
㉿ ᬒ㐩㸦Cho Gyondaru㸧 
༓ⴥ኱Ꮫ࣭ᩥᏛ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸70188499 
ᒣ⏣ ㈼㸦Yamada Masaru㸧 
༓ⴥ኱Ꮫ࣭ᬑ㐢ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸90230482 
ᰩ⏣ ⚞Ꮚ㸦Kurita Yoshiko㸧 
༓ⴥ኱Ꮫ࣭ᩥᏛ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸10225261 
Ọཎ 㝧Ꮚ㸦Nagahara Yoko㸧 
ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ࣭࢔ࢪ࢔࢔ࣇࣜ࢝ゝㄒᩥ໬
◊✲ᡤ࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸90172551 
㧗⏣ ὒᏊ㸦TakadaYoko㸧 
ᩗឡ኱Ꮫ࣭ᅜ㝿Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸50154795 
 
 (3)◊✲༠ຊ⪅ 
ᫍ㔝 ᬛᏊ㸦HOSHINO TAEKO㸧 
࢔ࢪ࢔⤒῭◊✲ᡤ࣭ᆅᇦ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࣭ 
ḟ㛗 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸 
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